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La presente investigación titulada “Programa de psicomotricidad en el desarrollo 
del razonamiento matemático en niños de 5 años de la I.E.I.315 de Santa Isabel” 
tuvo como objetivo general determinar la influencia de la aplicación de un 
programa de psicomotricidad “jugando  aprendo” en el razonamiento matemático 
en niños de 5 años de la institución educativa 315 de Santa Isabel. En el estudio 
se utilizó el tipo de investigación cuasi-experimental, que busca dar a conocer los 
efectos de la variable independiente sobre la variable dependiente. Se empleó 
como instrumento la prueba de pre cálculo para evaluar  el desarrollo del 
razonamiento matemático de Sandra Schmidt (1993). Para la evaluación del pre-
test y post test con un grupo experimental de 27 niños  y un grupo control de 25 
niños se incrementó el nivel de logro del razonamiento matemático, gracias a la 
aplicación del programa de psicomotricidad se logró mejorar el razonamiento 
matemático del grupo experimental. Del pos test se comprueba que los 
estudiantes del grupo experimental (m=27,85) obtuvieron mejores resultados en 
sus puntajes comparado con el pos test del grupo control (m=20,92), 
comprobándose la hipótesis general, p=0,000<0,01. Entre las conclusiones 
podemos señalar que la aplicación del programa de psicomotricidad influye de 
manera muy significativa en el desarrollo de las capacidades matemáticas en 
niños de 5 años  de la Institución Educativa Inicial 315 de Santa Isabel quedando 
así comprobado la eficacia del programa de  psicomotricidad. Asimismo, hay 
efectos significativos en sus dimensiones: Números Ordinales, Reconocimiento y 
reproducción  de números, Cardinalidad y Resolución de problemas.  
Palabras claves. Programa “jugando aprendo”, niños de 5 años, prueba de pre 








The present research entitled “Psychomotor program in the development of 
mathematical reasoning” in children of 5 years of the I.E.I Santa Isabel had like 
general objective to determine the influence of the application of one psychomotor 
program “Playing, I learn” in the mathematic reasoning in children of 5 years old of 
the I.E.I Santa Isabel. 
In the study a Quasi- experimental research was used, it seeks to inform the 
relationship between two variables of study. As a pre support test calculation it 
was used the development of mathematic reasoning by Sandra Schmidt. For the 
pre evaluation and post-test with an experimental group of 27 children in a 
classroom and a control group of 25 children. 
It increased the mathematic reasoning level, thanks to the application of 
psychomotor in 16 learning sessions, this made an improvement to mathematic 
reasoning of the experimental group (27,85), they obtained better results in their 
scores compared with the post test of the control group (20,92), fulfilled with the 
general hypothesis, p=0,000<0,05. Between the conclusions we can point out the 
psychomotor application, has a significant influence on the development of 
mathematical abilities in 5 years old children efficiency of the Initial educational 
institution n. 315 Santa Isabel proving the psychomotor efficiency. Also depending 
on dimensions: Ordinals nurmbers, recognition and reproduction of numbers, 
ordinals and arithmetics problems. 
Keyword.  Program “Playing, I learn”. Children of 5 years calculating pretest, 
mathematic reasoning.  
 
 
 
